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General Notes 
 
 
1. This piece was written for the Louisiana State University New 
Music Ensemble.  Suggested instruments, voice, Bb clarinet, trumpet, 
trombone, and piano, may be replaced by any instruments available 
in any ensemble as long as they meet range, transposition, and clef 
requirements. 
 
2. Other religious texts may be used at the discretion of the 
performers (in any language). 
 
3. The trombonist plays the gong and the trumpetist plays the bass 
drum. 
 
4. Vocal material notated by 1/4 tone fluctuations is free to be 
realized by the performer. 
 
5.   !!!!!  Sustain the note. 
 
6.          Keep repeating until given cut off cue. 
 
 
7. Cues are notated on the top of the score with arabic numbers. 
 
8. All the performers read from the score. 
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